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Pada bab sebelumnya yaitu bab IV yang menampilkan gambaran umum dan 
penyajian dan roang baca Jurusan Teknik Lingkuugan, penalis dapat menarik 
kesimpulan secara keseluruban sebagai berikut : 
L Pada baglan kegiatan pengadaan koleksi bahan pustaka eli mang baca 
Jurusan Teknik Lingkungan tidak seperti sebuah perpustakaan pad_ 
umumnya. karena pada kegiatan peng.daan koleksi hahan pustaka pibak 
perpustakaan pusat (perpustakaan ITS), yang berperan dan dominan 
dalam me1akukan kegiatan pengadaan. Hal ini berdampak pado mang 
baca ]un1San Teknik Lingkungan yang tidak berbak sarna sekali 
mengurusi kegiatan pcngadaan, sehingga kurang dapat melakukan 
kegi.tan seperti sehuah perpustakaan pad. umumnya, Perpustakaan pad. 
wnumnya memiliki kogi.tan dan tugas rutin yaitu pembinaan koleksi 
yaog meliputi pengadaan, pengolaban, pelayanan pemwi, dan 
administrasL Sedangkan pada roang baca Jurusan Teknik Lingkungan 
dalam pemblnaan koleksi banyo melakukan kegi.tan sebagai temp.t 
peogolahao. penyimpanan, dan pelayanan pemakai. 
2. Kegiatan katalogisasi meliputi kegiatan ldasifikasi, kata1o~ inventarisasi, 
dimana pad. roang baca Jurusan Teknik Lingkuogan kegiatan lembu! 
betjalan cukup baik, akan tetapi pada peeyelosalan akhir tern.pat 
t 
• 
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kekurangan yaitu tidak adanya pemberian lidah buku. kartu buku dan 
kantong buku, serta masih helum adanya penggunaan program yang 
menunjang suatu perpustakaan, yaiN CDS ISIS dan aeces secara on tine. 
Proses pengolahan juga agal< lamban hal ini disebabkan jumlah pegawai 
atau staff yang ada di ruaog hac. Jurusan Teknik Lingkungan kuruang 
mencukupi. 
3. 	 Kegiatan 1ayanan yang dilakukan di ruang haea Jurosa" T eknik 
Lingk-ungan rneliputi ; 
a. 	Layanan sirkulasi, dimana layanan di ruang baca lucusan T eknik 
Lingkungan ini tidal< berj.1lIn baik dintana penggun. tidal< 
diperbolehkan mengadakan peminjaman bahan pustaka alaupun 
koleksi baik berupa leks book. skrips;, resis dan I.in-lain. 
Peminjaman bonya diperkenankan unluk dihaca d; temp.. saja. 
Aturan ini berdampak kurang haik pada ruang baca Jurnsan T eknik 
Lingkungan seperti kurang puasnya pengguna dalam. memanfaatkan 
koleksi-koleksi baku yang ada di ruang baca (.rsebuL 
b. 	 Layanan foto copi. oleh brena koleksi yang ada di ruang baea 
Jurusan Teknik Lingkungan bony. baleh dibaca ditempat m.k. 
ruang baca tersebut menyedlakan fasilitas fom copi. Layanan foto 
copi ini benar-benar dimaofaatkan oleh pengguna, hal in; dopal 
dilihat dari respon m.ahasiswa dan pengguna umumnya yang sangat 
antusias memanfaatkan layanan foto copi ini. 
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c. 	 Administrasi yang terdapat di roang boca Jurusan I eknik 
Lingkungan ini dlkendalikan oleh pihak Jurusan I eknik 
Lingkungan, sebingga ruang baca tersebut !turang berhak dalam 
urusan administrasi kecua1i dalam urusan surat m.nyurn~ dan 
pembelian ATK (alat tulis kantor). 
4. 	Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan secara khusus bahwa mang 
boca Jurusan Teknik Ungkungan lni bersifat tertutup. Hal lni 
mengakibatkan dampak yang posllif maupun neg.lif. Dampak positit, 
rnisalny. semua koleksi bahan pustaka menjadi telap rapi di rak-rak 
bulru, ad. pemisah yang membuat tertib antara pengguna atau pemakai 
dangan petugas roang baca. dan meminimalisir teljadinya pencurian 
bahan pustakn (kebilangan bahan pustakn). 
Sementara dampak negatifilya ad.lab kegiatan yang melibatkan ant.ra pengguna 
dengan petugas ruang baca timbul kewalaban apabila pengunjung banyak yang 
meroint. I.yanan pad. petugas, dan salah satu faktor hambatan d.lam proses 
belajar. 
B. Saran 
Setelah diadakan pengamatan, menganalisa data dan menyimpulkanny. 
naka penutis dapat memberikan saran kcpada roang baca Jurusan T eknlk 
,ingkungan, sebagai berikut : 
I. Pad. roang boca Jurusan T eknik Lingkungan hendaknya diadakan perbalkan 
sistem, karen. snatu sistem yang baik akan berdampak pada kin.lj. maupun 
